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１ はじめに
　本稿は、東京音楽大学付属民族音楽研究所が収集する楽器紹介シリーズの 3 回目である。
掲載楽器の製造・使用地域、楽器の構造については、表 1 のとおりである。本稿では、研 
究所所蔵資料の中でも規模が大きいジャワ島のガムラン楽器から、体鳴楽器 8 点、膜鳴楽 













　本稿は、本学付属民族音楽研究所が収蔵する楽器コレクション紹介シリ ズーの 3 回目で
ある。具体的な楽器・音具を見ることにより地球上の様 な々地域の音楽への関心を高め、さ
らに音楽教育全般と世界音楽教育に不可欠な資料として活用する目的で情報提供を行う。
キーワ ドー：楽器学 Organology、楽器コレクション Collection of musical instruments、
　　　　　音具 Sound instruments、楽器資料の教育資源化 Utilization of musical 　













　φ. 470, D. 180 ( ペロッグ 6)







楽器 ( 節目楽器 ) の一種。
4. ゴン・スーアン (またはスーアン ) 　
　φ. 630, D. 205 (mm) 
　名称言語：インドネシア・ジャワ語 
　製造国：インドネシア・ジャワ島　











　φ. 265, H. 145( クト [ 左 ])







ミー楽器 ( 節目楽器 ) の一種。小さな節
目の拍に打奏する。
6. クチェル










　大   W. 210, D. 400, H. 189 (mm) 
　中  W. 155, D. 395, H. 140 (mm) 
　小   W. 120, D. 375, H. 100 (mm) 
　名称言語：インドネシア・ジャワ語 
　製造国：インドネシア・ジャワ島　
































































　L. 530, φ. 22 ( 上 )












NGDMI = Sadie, Stanley, ed. 1997. The New Grove Dictionary of Musical Instruments. 
　　　　　(First edition： 1984). London.
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Kartomi, Margaret J.
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Kartomi, Margaret J.
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1997a      Keprak. NGDMI. Vol. 2, p. 376.
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Sarkissian, Margaret L.
1997b     Gong Kemoḍong. NGDMI. Vol. 2, p. 65.
9. クンダン・アグン（Kenḍang ageng 8）
Heins, Ernst.
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Kartomi, Margaret J.
1997i 　  Suling. NGDMI. Vol. 3, p. 473-474.
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２.４ その他の参考文献：
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2013　  Countries or areas, codes and abbreviations. United Nations Statistics Division.
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 1　 本シリーズ (1) は [小日向  2014]、本シリーズ (2) は [小日向 2015]。
 2　 ガムラン楽器は、本シリーズ (1) にも掲載がある。
 3　 本シリーズ (1) の定義により「楽器」の上位概念である「音具」を使う。[小日向 2014：5]
　　を見よ。
 4 　[CIMCIM  2011：7] による。
 5　 定義詳細については、[小日向  2014：7-8] [CIMCIM  2011：12] を見よ。
 6　 本シリーズ (1) に掲載した楽器・楽器学全般に関する文献と視聴覚資料については、
　　[小日向  2014 ] を見よ。




 8　 旧来は、( クンダン・グンデン ) Kunḍang genḍing と呼ばれた [佐藤 1999]。
 9　掲載する地域名と国名は、国連統計部が発表する地域名および国名とその 3 桁コード
　　とアルファベット 3 文字の ISO ALPHA-3 コードに基づく。[United Nations Statistics 
　　Division 2013] を見よ。
　　　　　　（小日向＝本学講師、音楽学、木村＝同、ガムラン、針生＝同、ジャワ舞踊）
